事務報告 by スタッフ
মġ ྩġ ༭ġ ࣬ġ
 
1.ġ ΑΗΛέ 
 
 ࢩġ ଳġ ୃġ ܽ  ඾ུࢊޗ֗ࡄݪΓϋΗȜಿġ ࠳ġ Οͻτ·ΗȜ  
 ႝġ ࿐ġ ရġ ঊ  ޗྩ৽හ 
 Mark Christianson  ໲اίυΈρθ৽හ 
 ಱġ ாġ ႙ġ ঊ  ඾ུࢊޗ֗ࡄݪΓϋΗȜমྩ৒ުྩ౜൚ 
 
 ݠġ നġ ౶ġ ج  ΂έͻΑȆͺΏΑΗϋΠ Ȫ໗਀ȫ 
 ाġ ന  لંঊ  ΂έͻΑȆͺΏΑΗϋΠ Ȫ໗਀ȫ 
 ৚ġ ࡔġ ੿ġ ଼  ΂έͻΑȆͺΏΑΗϋΠ Ȫ໗਀ȫ 
 ാġ ؚġ ਕġ ֚  ΂έͻΑȆͺΏΑΗϋΠ Ȫ໗਀ȫ 
 ࣽġ খġ ೄġ ঊ  ΂έͻΑȆͺΏΑΗϋΠ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 २ġ ࡫ġ ࠲ఊ჊  ΂έͻΑȆͺΏΑΗϋΠ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 ైġ ࿤ġ ġ ࿹   ΂έͻΑȆͺΏΑΗϋΠ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 
 ခġ നġ कġ ࿣  ޗྩ੩਀    Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 ५ġ ࢛ġ ৩ġ ܬ  ޗྩ੩਀    Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 
 ໹ġ ܊ġ ܬġ ঊ  ໲اίυΈρθ੩਀ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 ݠġ ୼ġ Տܛ૽  ໲اίυΈρθ੩਀ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 କġ ఆġ ࡋġ হ  ໲اίυΈρθ੩਀ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 
 ಿ౓୼ġ ġ ġ ୍  ρδȆ΋ϋάνȜΗ੩਀ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 ๳ġ ࢛ġ ૯၌ঊ  ρδȆ΋ϋάνȜΗ੩਀ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 ाġ ֔ġ ယġ ঊ  ρδȆ΋ϋάνȜΗ੩਀ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
 ളġ ༏ġ ġ ġ ࠲  ρδȆ΋ϋάνȜΗ੩਀ Ȫڠ୆ͺσΨͼΠȫ 
ġ
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ĳįġ ࣒঍ྴ༧ġ Ȫਫ਼௺͉ ĳııĹ ා ĵ ࠮ Ĳ඾࡛हȫġ
ޗྩ৽හ  ႝġ ࿐ġ ရġ ঊ  ICU඾ུࢊޗ֗ه೾ġ ه೾੎ޗ਎ƶ 
 
C1 Sec.A זġ ຶġ ̜͙͠  ζ΍ΙνȜΓΛΜࢥشఱڠġ ୺හ࣒঍ 
   ৒ġ ֔ġ ડġ ঊ   Colby Collegeġ  Visiting Instructor 
 
 Sec.B ܲġ ঎ġ جġ ঊ  Case Western Reserve University  Lecturer in Japanese 
   നġ ಎġ བġ ๼  University of Arkansasġ  Lecturer 
 
C2 Sec.A عġ ࡔġ ဇဈঊ  ۾ୌٸ࣭ࢊఱڠġ Japanese Instructor 
   ఆġ ષġ ؇ġ ࡨ  St.Peter's Collegeġ  Adjunct Professor 
 
 Sec.B ௩ġ നġ ޕġ ঊ  Georgia Institute of Technology, ġ Assistant Professor 
   ೋġ നġ ཻġ ๼  ΀κςȜఱڠġ Japanese Instructor 
 
C3 Sec.A ୌġ ზġ םġ ๼  Α;ͿȜΟϋ࣭ၛͼ΀Ξδςఱڠġ ୺හ࣒঍ 
   ༗ġ ाġ ྶġ ࣝġ   Williams College, Asian Studiesġ ρϋΊȜΐέͿυȜ 
 
 Sec.B ઀ġ ઐġ ྖġ ฿  ICU඾ུࢊޗ֗ه೾ġ ๱ુ޲࣒঍ 
   ੩ġ ୼ġ ġ Ք   Lawrence Universityġ  Instructor 
 
C4 Sec.A ซġ ࡔġ ડġ ঊ  ͺͼ΂χఱڠġ Teaching Assistant 
   ઐġ ུġ ྶġ ঊġ   Purdue Universityġ Teaching Assistant of Japanese 
 
 Sec.B ࿒ġ ࣱġ ਝġ ঊ  Dickinson College, East Asian Studies department  
        Lecturer of Japanese 
   ൥ġ ࡔġ ̥ͤ͠  Eastern Michigan University Fulltime Lecturer 
 
C5   ؍ġ നġ ਾġ ঊ  ΃ςέ΁σΣͺਗၛఱڠυ΍ϋΔσΑࢷġ ੩ޗ਎ 
   ૧ġ ֔ġ ࿹ġ ঊ  ͼΗςͺ࣭ၛ΃ΗȜΣͺఱڠٸ࣭ࢊٸ࣭໲ڠ໐ġ ٸ࣭ࢊ࣒঍ 
 
C6   ࣱġ ୼ġ ೄġ ঊġ   ΟνȜ·ఱڠġ Lecturer 
   ࣏࿐നġ ނġ ๼ġ   ġ
 
C7   ତġ ࿤ġ ࠃġ ၑ  ICU඾ུࢊޗ֗ه೾Ȃၛޗఱڠġ ๱ુ޲࣒঍ 
   ࣞġ നġ ဉġ ঊġ ġ  Case Western Reserve Universityġ Lecturer of Japanese 
 
C8   ཅġ നġ ץġ ঊġ   ισδσϋఱڠġ ࣒঍ B 
   ࢺġ ࡔġ ခܵঊ
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Ĵįġ ĳııĹාġ ذܢ඾ུࢊޗ֗΃τϋΘȜ ĩޗྩȆমྩȆ໲اĪ
඾ġ ࠮ġ غġ କġ ࿐ġ ߄ġ ാġ
6/22 6/23 6/24 

6/25 

6/26 
଎੥܁̥ͣ΃Ȝ
Ρ൝֚৆ො຦ 
pmޗྩρδ੩
਀ΩΛ΅ϋΈ
6/27 

6/28 
6/29 6/30 
Ȫ௾ު৆ȫ
7/1 
ၛۭৰͤවͦɕ
ै଼ 
PT͈नത௡౾
֚৆ by ILC 
+൲ैږ෇ 
ࡎৰ੄̱@༗հ
13:00ρδ੩਀
଎੥܁ mtg. 
15:00-२଼เ੄
7/2 
8:30֨קȪ२଼ȫ
ILC͂ ERB2ͤ͢
ഴ჏ȆPT੔๵ 
ࡿࢃ PC୭౾ by 
ILC 
ഩდ୭౾ by PST 
copyܥเව
7/3 
γȜθΑΞͼ
ٳইġ
10:00-12:00 
ࡋ࠶࠼ળ⼏
13:00࣒঍஠ఘ
ٛȪ๱ુ޲࣒
঍࢜ȫ଎੥΃
ȜΡ෻ັ 
Self Study୰ྶ
(by lab੩਀)  
7/4  
9-18:00 
τΐİවၲȪGHȫġ
ۭࢌ঍޲ྩٳই
Ȫ8/7ྐ@H206ȫ 
19:00 GH΂ς
7/5 ૧໳ٳই 
8:30-9:00 LATEτΐ 
@ERB2-104 
9:10-12:00 PT@ུ܁ 
9:10-12:00 C1᝼ᬺ㐿ᆎ
12:00 HS΂ςɗH201 
12:30-14:30ۥࠞٛġ
Łఱڠ૙൴ġ 15:00ġ
UC΂ςġ 15:30,16:00 
CAMPUSTOUR 16:00 
PT݈ٛ@H202
7/6 7/7 
8:30·ρΑ໦̫
อນ 
8:40 ᝼ᬺ㐿ᆎ
㧬ฦࠢ࡜ࠬ
ಠੱ␠ text⽼
ᄁ 11-14:00
13:30-15:30 Lecture #1
Dr.Maher 
7/8 
UC΂ς 
12:45-Ȫ1.5hȫ 
଎੥܁΂ςӱġ
13:30, 14:00 
ڠ୆ٛ܁΂ς 
@H213 14:30 
7/9 
12:40-ྲྀ૽২ text 
์ค 
 
pmΐής๼੅܁
7/10 
13:00-15:00 
⻠Ꮷᙣ⺣ળ
@alumni
Ȫಓ૙ȫ 
଎੥܁΂ςӲ
13:30, 14:00 
7/11 
pm઀ڠࢷࡉڠ
࿡ظໍܒ
ɗ࣭ၛࠠા
7/12 

7/13 7/14  
12:40-ྲྀ૽২
text์ค 
Lecture #2  
Dr.Kristeva
7/15 

7/16 
Lecture #3  
Dr.Wilson 

7/17 
ܱැৢ૯ज़ג
7/18 
ݯဓ঑ݯ඾ӱ 
୆̫ـఘࡑ 
Ȫ೓ུ୶୆ȫ
7/19 

7/20 7/21٬͈඾ 
਎ު̜ͤ 
  
7/22 
඾ུ͈ࡣങ 
ڢܕ׵ு 
Ȫࣞࡔ୶୆Ȃಎ
ఆ୶୆ȫ 
7/23 
੥ൽ 
Ȫैന୶୆ȫ
7/24 
Ȫ֚୔ݝص8/6ྐȫ
ಋൽ@ణ५௝
Ȫ࿌౓୶୆Ȃ
չೳ࿤୶୆ȫ
7/25 
஡঳ఘࡑ 
ɗ۷إ Ȫ֭ြ෯୶
୆ȫ
7/26 
7/27 7/28 
̸̠ͤैͤ 1 
7/29 
̸̠ͤैͤ 2 
7/30 
12:40-ྲྀ૽২ text
์ค 
7/31 

8/1 

8/2 
8/3 8/4 
Lecture #5 
Dr.Steele
8/5 
̷͊ȟ൭ࠝ 1 
8/6 

8/7Ȫ֚୔ݝص
ྶ̫ȫ 
ۭࢌ঍޲ྩडਞ඾
8/8 
̳̞̥ͩͤ 

8/9 
8/10 8/11 

8/12 
̷͊ȟ൭ࠝ 2 
8/13 
଎੥܁ ུ͈༐ݕ 
೿͛୨ͤ
8/14 
ΊΑΠͺΩȜ
Π࢕෎๯࠿ૻȂ
ഩდঀဥ 9am
ྐ
8/15 
डਞ਎ުȆ 
डਞΞΑΠ 
ࡎ/଎੥΃ȜΡ൝ 
ٝਓ 
ۥ௣ٛ@HS૙൴ 
13:00-
8/16 
GHపၲ 12:00́͘ 
8/17 8/18 
२଼ࢥު 
เ੄ैު
8/19 8/20 
ݯဓ঑ݯ඾Ӳ 

8/21 8/22 8/23 
ˍࡠġ 8:40-9:50ġ ˎࡠġ 10:10-11:20ġ ˏࡠġ 11:30-12:40    ࡿࢃġ ࡢ૽ঐ൵̜ͤġ ġ  
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ːįġ ĳııĹ ාġ ΃σΙλȜġ ίυΈρθġ ΃τϋΘȜġ ġ
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
  







Registration Day 

2NCEGOGPVVGUV
 
1RGPKPIEGTGOQP[

Campus Tours 
 
.GEVWTG

,CRCPCPFVJG
2TKPEKRNGQH%QQN

&T/CJGT 

/GGV+%75VWFGPVU
2CTV[


)JKDNK/WUGWO 
 
2TKOCT[5EJQQN

CHVGTPQQP

-CDWMK6JGCVGT

GXGPKPI  

1UCYCFCK
'NGOGPVCT[5EJQQN

-CDWMK 
 
.GEVWTG

,CRCPGUG.KVGTCVWTG

&T-TKUVGXC
 
 
.GEVWTG

+%77PFGTITQWPF
,CRCPGUG/CVGTKCN
%WNVWTGCPF%CORWU
#TEJCGQNQI[

&T9KNUQP 

 

+MGDCPC
(NQYGT#TTCPIGOGPV

 

 
 
 

,CRCPGUGENCUUKECN
OWUKE5JQ╌
 

.GEVWTG
4J[VJOKË5JQ̉
 

6GC%GTGOQP[
6CK\CPUQ 

<GP/GFKVCVKQP

 
<QTK/CMKPI
&C[
 

<QTK/CMKPI
&C[ 
   
 
/CMKPI(WPQHVJG
4GXQNWVKQP

&T5VGGNG 

5QDC
2QVVGT[
KP,KPFCKLK
2CTV 
  

5WKMC9CTK 

 
-QVQ%NWD
2GTHQTOCPEG 

5QDC
2QVVGT[
KP,KPFCKLK
2CTV 
  
%NCUUGU'PF

%NQUKPI%GTGOQP[ 


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.ˑġ ڠ୆ͅ۾̳ͥൡ  ࠗ  
 
.˝ġ ؊༡৪ඤ࿫ 
؊༡৪ ˎˏ  ˔
ࣣڒ৪* ˍː  ˓
ະࣣڒ৪ ˕  ˍ
 
 *ࣣڒ৪ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍː  ˓
  ਋࣒ৃప৪ġ ġ ġ ġ ġ ˎ  ˍ
ġ ġ਋࣒৪ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍˎ ġ˒
 
.˞ġ ਋࣒৪ඤ࿫ 
.ˍ ૸໦༆ 
 
౳ ੫  ࠗ
๊֚ڠ୆ ˏ  ˔ ː  ˎ ˔  ˌ
ޗ֗࢐ၠίυΈρθڠ୆* ˏ  ˍ ˍ  ː ː  ˑ
˥˟ ġ˱ ˢ˝˟˱˨˰  ˵ ġ  ˍ ġ  ˌ ġ  ˍ
ࣣ  ࠗ ˓  ˌ ˑ  ˒ ˍˎ  ˒
 
ġ *Ƀඤ࿫Ʉ UC ˍ  ˒  ˑ ˎ  ˍ
 UP  ˎ  ˌ  ˎ
 POMONA  ˎ  ˎ  ː
 ROTARY  ː  ˎ  ˒
 ࣣ  ࠗ ˎ  ː  ˕ ˏ  ˏ
 
 
.ˎ ਽ৡ༆ 
 ౳ ੫  ࠗ
ু໦́ဥփ ˎ  ˌ ˍ  ˌ ˏ  ˌ
˥˟˱̦ဥփ* ˑ  ˌ ː  ˒ ˕  ˒
 
ġ *Ƀඤ࿫Ʉ ڠ୆ٛ܁ ˍ  ː  ˓ ˎ  ˍ
 ΈυȜΨσΧ;Α ˎ  ˔ ˎ  ˒ ˑ  ː
 γȜθΑΞͼ  ˔ ˍ  ˏ ˎ  ˍ  
 ว⸘ 㧡㧜 㧠㧢 㧥㧢
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.ˏġ ࣭ୠ 
ARGENTINA 1 AUSTRALIA/USA 1 BANGLADESH 1 
BELGIUM 1 CANADA 5 CHINA 4 
CHINA/CANADA 2 FRANCE 1 GERMANY 7 
INDIA 1 INDONESIA 1 ISRAEL 1 
JAPAN 4 JAPAN/CANADA 1 JAPAN/CHINA 1 
JAPAN/USA 3 KOREA 7 KOREA/USA 1 
MEXICO 1 PAKISTAN 1 SINGAPORE 2 
SOUTH AFRICA 1 SWEDEN 1 SWITZERLAND 1 
TAIWAN 1 THAILAND 1 UK 1 
UK/CHINA 1 USA 72   
TOTAL  126 

.˒ġ γΑΠέ͹ηςȜȪز௼ତȫ 
 
଩໼ߊ 6 
२వঌ 4 
઀߄֔ঌ 4 
໌௬࿤ঌ 2 
಺ືঌ 2 
ၛ୼ঌ 1 
୼ॄঌ  ˍ
ࣣ  ࠗ 20 
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